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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ
НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Вивчення соціально-економічної діяльності з бухгалтерського
обліку на засадах інституціональної теорії виводить дослідження
у цій сфері на якісно новий рівень – від зосередженні уваги на
технологічних аспектах формування економічної інформації, як
то способі і порядку вимірювання і відображення господарських
фактів, до розкриття соціальних та інституціональних чинників,
які визначають поведінку представників професії і суб’єктів гос-
подарювання у сфері бухгалтерського обліку при формуванні
економічної інформації.
Найочікуванішими результатами досліджень бухгалтерського
обліку на засадах інституціоналізму є зміна поглядів наукової і
професійної спільноти на бухгалтерський облік як соціально-
економічний об’єкт пізнання та трансформація парадигми бухга-
лтерського обліку.
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Переважна більшість авторів виділяють парадигми у розвитку
бухгалтерського обліку за способом відображення і обробки еко-
номічної інформації в обліковій системі, а саме уніграфічної, ка-
меральної і диграфічної та інші, які у більшості випадків є їх мо-
дифікаціями. Проте дослідження на засадах інституціоналізму
доводять, що бухгалтерський облік це не просто процес обробки
даних і складання фінансової звітності, це набагато складніша
соціальна діяльність з формування економічної інформації в ос-
нові якої, особистість озброєна професійними знаннями, а її про-
вадження визначається і залежить від суспільного значення і по-
питу на інформаційний продукт, що формується і якісними ха-
рактеристиками, що висуваються до нього заінтересованими осо-
бами.
Технологічний аспект бухгалтерського обліку не може бути
визнаний рушійною силою його розвитку, а відповідно його по-
кладання в основу формування парадигми бухгалтерського облі-
ку це шлях до зниження рівня завдань, які висуваються суспільс-
твом до цього виду соціально-економічної діяльності, нівелю-
вання соціального статусу професії та знищення наукової діяль-
ності у цій сфері. Парадигма вибудувана тільки на засадах вище
зазначених класичних парадигм, обмежена у сприйнятті нових
знань отриманих про бухгалтерський облік, предмет його дослі-
джень, що формуються на засадах методологічного інструмента-
рію суміжних галузей науки, не дає обґрунтованої відповіді на
гострі питання, що постають на сучасному етапі розвитку бухгал-
терського обліку у зовнішньому соціально-економічному середо-
вищі, яке постійно змінюється.
Сучасна парадигма має розкривати сутність, мету, місію, за-
вдання бухгалтерського обліку як складової соціально-економіч-
ної діяльності людства, визначати модель вирішення теоретичних
і практичних питань з урахуванням здобутків суміжних сфер нау-
кової і практичної діяльності, інтернаціонального характеру со-
ціально-економічної діяльності у сфері формування економічної
інформації, тісних зв’язку і взаємозалежності інститутів у націо-
нальній інституціональній системі та формуватися під впливом
нових знань отриманих за результатами всебічного дослідження
бухгалтерського обліку, як об’єкту пізнання через вивчення всіх
форм його прояву.
Процес та інформаційна система є формами прояву бухгал-
терського обліку як об’єкта дослідження. Тобто бухгалтерський
облік як соціально-економічний об’єкт є єдиним, проте за певних
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умов та певним кутом зору дослідника він постає у вигляді про-
цесу або інформаційної системи, все залежить від обраного
предмету і концепції дослідження.
Але форми сприйняття дослідником бухгалтерського обліку
не обмежуються лише вищезазначеними. Усталеним на сучасно-
му етапі розвитку бухгалтерського обліку є науковий підхід за
яким він розглядається як єдність двох пов’язаних і одночасно
самостійних видів діяльності – науки і практики.
Відповідно наука бухгалтерського обліку може вважатися тре-
тьою формою його прояву, як соціально-економічного об’єкту.
Бухгалтерський облік також є соціально-економічним інсти-
тутом, це є четвертою формою його прояву.
Відтак бухгалтерський облік є цілісним видом соціально-
економічний діяльності та єдиним об’єктом пізнання, який може
бути представлений у дослідженнях процесом формування еко-
номічної інформації, інформаційною системою, наукою і соціа-
льно-економічним інститутом. Дослідження окремих форм пред-
ставлення бухгалтерського обліку дозволяє виявити закономір-
ності його розвитку, зовнішні і внутрішні зв’язки і відносини, які
характерні для об’єкта в цілому.
З імплементацією у теорію бухгалтерського обліку резуль-
татів досліджень інституціональної форми його прояву завер-
шується формування сучасної парадигми – цілісності бухгал-
терського обліку, як об’єкту пізнання та різноманітності форм
його прояву.
Зміну парадигм бухгалтерського обліку протягом історії його
розвитку можна розглядати виходячи із охоплення досліджен-
нями форм прояву бухгалтерського обліку як єдиного соціаль-
но-економічного об’єкту, а відповідно глибини пізнання його
сутності.
Парадигма цілісного бухгалтерського обліку з різноманітними
формами його прояву, ураховуючи нові знань здобуті при ви-
вченні інституціонального аспекту бухгалтерського обліку, вима-
гає переосмислення усталених теоретичних конструкцій і уяв-
лень про бухгалтерський облік, зміни пріоритетів у завданнях
наукових досліджень у сфері формування економічної інформа-
ції, розширення методів пізнання, які застосовуються для ви-
вчення його предмету, перегляду підходів до формування відпо-
відей на актуальні питання і виклики практики і теорії бух-
галтерського обліку.
